




EC AGRICULTURAL PRl·CE INDICES 
INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
INDICI CE DEi PREZZI AGRICOLI 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
I ndice CE des prix a la production des produits agricoles 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
JANUAR /JANUARY/ JANVIER / GENNAIO 1982 
Pflanzliche Produkte 2 / Tierische Produkte / 
TOTAL 2 /TOTAL 2 / Crop products 2 / Animal products / 
TOTAL 2 /TOTA LE 2 Produits vegetaux 2 / Produits animaux I 
Prodotti vegetali 2 Prodotti animali 
01.821) 01.8zi 01.81 ° 01.82
1 ) 01.82·% 01.81 01.82
1) 01.82 % 01.81 
D 119, 6 + 7,4 1.23,9 + 0,2 11.8,3 + 9,7 
F 177 ,o + 13,9 181.,4 + 10,0 174, 1 . + 16,8 
I 235,4 + 1.5,5 231,1 + 11 , 1 239,0 + 19,3 
NL 130, 6 + 12,8 131 ,4 + 5,5 130,3 + 15,5 
B 132,7 + 14,8 115, 1 - 1,7 137,2 + 19,0 
L 135, 7 + 13,0 147,9 + 3,5 133, 6 + 15,2 
UK 198,0 + 14,5 176,3 + 19,0 206,4 + 13,0 
IRL 235,6 + 18,5 175,9 + 16,9 243, 1 + 18,6 
DK 170,3 + 18, 1 166,8 + 6,o 171,4 + 22,5 
GR 296,6 + 23,5 270,0 + 20,2 337,5 + 27, 7 
EUR 10 178,2 + 14, 2 186,0 + 10,6 174,3 + 16,3 
') auf der Basis / on the base ( sur la base/ in base 1975 = 100 
2) ohne Obst und Gemi.ise / excl. fruit and vegetables / sans fruits et legumes / senza frutta e ortaggi 
EUROSTAT BP 1907 
LUXEMBOURG TEL. 4301 - 2985/3411 
- Veroffentlichung abgeschlossen 
- Publication date 
- Fin de redaction 29.4.1982 
- Pubblicazione terminata 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture , forests and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture, des forets et de la peche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e delta pesca 
Frischobst u. Gem use / 
Fresh fruit and vegetables / 
Fruits et legumes frai s / 
Frutta e ortaggi freschi 
01.8i) 01.82 % 01.81 
197,4 + 44,8 




153,5 + 0,2 
158,2 + 11 , 6 
: : 
212, 5 + 46,8 
194, 1 + 18, 7 
190,2 + 18,4 
365,4 + 4,5 
263,9 - 13,4 
4 - 1982 
- 2 -
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte fur EUR 10 1 ) 
EC index of producer prices of agricultural products for EUR 10 1) 
lndice CE des prix 6 la production des produits agricoles pour EUR 10 1 ) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per EUR 10 1) 
11.81 3> 12.81 3> 01.82 
I NSGESAMT 2 / TOTAL 2 172,0 175,9 178,2 
PFLANZLICHE ERZEUGN1SSE2/ 
CROP PRODUCTS 2 176,4 182,8 18610 
Getreide u. Reis / 181,8 185, 1 188,8 Cereals and rice 
H ackfruchte / 135, 1 135,8 145,4 Root crops 
Weinmost oder Wein/ 207,9 211,2 213,4 
Wine must or wine 
Oliven und Olivenol / 195,2 197,5 199,5 
Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 165, 7 166,8 167,4 · 
Blumen u. Pflanzen / 151,9 184,7 180,3 Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse / 219,9 223,9 226,4 Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE 
ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 169, 7 172,4 174,3 
Schlachtvieh / 
Animals for slaughter 168,3 171,5 173,6 
davon/of which: 
Kalber/Calves 176,9 183, 1 187,9 
Rinder ohne Kalber / 
Cattle excluding calves 168,9 173,3 177 ,9 
Schweine/Pigs 153,9 155,2 153,8 
Schafe/Sheep 228,5 239,1 243,4 
Geflugel/Poultry 176,0 174, 7 175,4 
Milch/Milk 168,4 170,2 173,2 
Eier/Eggs 186,6 189,0 183,1 
Sonstige Tiere und 
tierische Erzeugnisse / 
Other animals and 188,6 191,0 192,3 animal products 
Frischobst und Gemuse / 
Fresh fruit and vegetables 
' 
235,7 225,3 263,9 
1 ) auf der Ba sis / on the base I sur la base /in base 197 5 l 00 
'l ohne Obst und Gemlise / excl. fruit and vegetables / sans fruits et legumes / senza frutta e ortaggi 
·,) revidiert ! rfMised / revfse I rettificata 
01.82 % 01.S1 
+ 14,2 
+ 10,6 



















TOTAL 2 /TQTALE 2 
PRODUITS VEGETAUX 2 / 
PRODOTII VEGETALI 2 
\ 
Cereales et riz / 
Cereali e riso 
Plantes sarclees / 
Piante sarchiate 
MoOt ou vin/ 
Mosto ovino 
Olives et huile d'olives / 
Olive e ollo d' oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / 
Fiori e piante 
Autres produits vegetaux / 
Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS 
ANIMAUX/ 
ANIMALI E PRODOTII 
ANIMALI I 
Animaux de boucherie / 
Animali da macello 
dont/di cui: 
VeauxNitelli 
Bovins sans veaux / 






Autres animaux et produits 
animaux 
Altri animali e prodotti 
anima!i 
Fruits et legumes frais ./ 
Frutta e ortaggi freschi 
